

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高度|憂療 不可 可 能
川間 短鯉 長 卿
訪問着純 なし あ Z
介謹補助 なし あ 町
行政介入 なし あ １５１
､保|倹診燐 薄い 厚 い
出所第１表と同じ
も
質
疑
応
答
が
あ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
に
参
加
す
れ
ば
、
患
者
を
紹
介
す
る
と
き
に
も
確
信
が
も
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
神津氏は、専門をもったプライ
マ
リ
１
．
ケ
ア
担
当
医
師
と
い
う
意
味
で
の
か
か
り
つ
け
医
と
見
な
し
う
る
が
、
自
己
の
活
動
全
体
の
な
か
で
在
宅
医
療
を
と
く
に
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
在
宅
医
療
で扱う疾患の範囲は広く（第一表）、
別
高齢化社会におけるプライマリー。
氏急氏と推こ
が単はな公測と
信で、つ的さも
噸、繁てなれあ
し二急きカユるる
一ｎＴＦＢｎ－Ｉ－Ｌｊ－ｏｎ
ケアと医縦機能連携
公
的
な
か
か
り
つ
け
医
機
能
推
進
事
業
で
は
、
不
在
時
の
対
応
、
急
変
時
に
入
院
さ
せ
て
も
ら
え
る
後
方
病
院
が
あ
る
こ
と
が
、
問
題
となってきた。神津氏の場合、診療所と自宅は離れているし、夜八時三○分から、朝八時三○分までは、不在である。
氏
は
、
緊
急
時
の
連
絡
は
、
携
帯
電
話
な
ど
で
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
す
ぐ
処
置
を
要
す
る
病
態
に
陥
っ
た
場
合
は
、
二
九
瀞
し
、
救
急単で、二四時間連携している区内の内科小児科病院（抑津氏が、外来で神経内科を担当したことがあるところで、
氏が信頼している）に搬送してもらう。
自
発
的
な
活
動
を
し
て
い
る
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
医
療
に
、
こ
の
表
の
中
で
、
在
宅
医
煉
が
医
師
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
チ
ー
ム
医
療
で
あ
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
神
鰍
氏
の
場
合
、
短
期
入
院
を
原
則
と
す
る
病
院
か
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
な
る
よ
う
依
頼
を
う
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れて露訪問診療が始まること多い。受け入れにあたっては、診療所側で手順をきめている。その要点は、依頼する病
院側で、退院前に詳しく症状の経過や診療経過、投薬の内容、使用している機器の使用方法などを記した資料、レン
トゲンのコピーなどを準備してもらうこと、家族を診療所に呼び、診療所の在宅医療について説明し了解を得ること、
訪問看護サービスを依頼すること、神津氏が病院に赴き、病棟主治医、看護婦から情報を収集すること、患者へ説明
し
同
怠
を
得
る
こ
と
、
つ
ぎ
に
、
在
宅
医
嘘
に
関
わ
る
チ
ー
ム
が
会
合
し
打
ち
合
わ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
退
院
、
定
期
的
訪
問
診
療
に
入
る
。
病
院
か
ら
診
療
所
に
「
逆
紹
介
」
す
る
場
合
、
簡
単
な
怖
報
の
提
供
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
そ
う
で
あ
る
。
仰
沖
氏
の
場
合
、
詳
細
な
文
書
や
資
料
を
求
め
て
い
る
。
そ
う
し
な
い
と
、
患
者
の
症
状
に
つ
い
て
適
切
な
判
断
が
で
き
ず
、
す
ぐ
に
両
人
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
現
実
に
は
、
病
院
側
が
こ
の
よ
う
に
対
応
し
て
く
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
研
究
会
内
部
で
ノ
ウ
ハ
ウ
が
伝
わ
る
か
ら
、
他
の
メ
ン
バ
ー
も
類
似
の
手
順
を
踏
む
こ
と
が
多
い
と
術
５
，
６
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
積
極
的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
１
～
４
を
中
心
に
ま
と
め
を
行
な
い
た
い
。
１
～
４
で
扱
っ
て
き
た
事
業
の
機
能
の
ひ
と
つ
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ケ
ア
を
担
当
す
る
か
か
り
つ
け
医
を
、
患
者
や
家
族
、
あるいは患者の治療を終えた病院が、探すのを、システムとして受け止め、適切な医師を紹介するものである。
こ
の
場
合
、
ま
ず
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
か
か
り
つ
け
医
を
ど
の
よ
う
な
定
義
で
と
ら
え
る
か
、
ま
た
、
現
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
か
か
り
つ
け
医
像
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
町
Ⅲ
市
で
は
そ
の
論
議
に
一
年
を
費
や
し
た
と
い
う
。
町
川
の
該
当
の
箇
所に望まれるかかりつけ医像が書かれている。それは、個人、家族の近くにおり、健康や病気について何でも相談で
きる医師で、医師の側からいえば、包括的にどの様な病気についても判断でき、基礎的な治療を行ったり、自分の専
門
外
の
病
気
で
、
基
礎
的
治
療
で
対
応
で
き
な
け
れ
ば
、
専
門
医
な
り
、
そ
の
病
気
を
扱
う
の
に
適
当
な
病
院
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
町
田
で
は
、
ど
の
よ
う
な
専
門
科
を
標
傍
し
て
い
て
も
か
か
り
つ
け
医
に
な
り
う
る
と
の
立
場
で
あ
る
が
、
ほ
か
で
は
、
お
お
む
ね
、
内
科
な
ど
包
括
範
囲
が
広
い
科
目
の
医
師
が
か
か
り
つ
け
医
と
な
り
、
そ
の
他
の
専
門
科
目
の
医
師
は
、
志
が
あ
れ
ば
、
か
かりつけ医の要請で協力することにしているようである。Ｒ本の医学教育では、プライマリー・ケアについて教育は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
近
は
、
倒
度
の
医
療
器
具
を
利
川
す
る
在
宅
患
者
も
あ
る
た
め
、
開
業
医
の
生
涯教育が必要とされ、実際、医師会などで、研修の機会を作ったりしている。プライマリー・ケアの学習や臨床経験
が
必
要
で
あ
る
と
は
、
こ
の
間
の
訪
問
調
査
で
、
か
な
り
し
ば
し
ば
聞
い
た
。
今
ｎ
の
高
齢
化
社
会
で
は
、
往
診
や
訪
問
診
療
が
で
き
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
、
市
民
の
こ
の
情
報
に
つ
い
て
の
関
心
は
強
い
。
し
か
し
、
機
能
連
携
に
つ
い
て
も
、
相
手
方
を
選
択
し
つ
つ
、
独
自
に
連
携
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
む
す
び
繩
,蒟齢化社会におけるプライマリー・ケアと医療機能連挑
診
療
所
医
師
の
平
均
年
齢
は
、
五
八
歳
程
度
で
あ
り
、
六
○
歳
以
上
の
医
師
も
半
数
に
近
い
状
況
で
あ
り
、
か
か
り
つ
け
医
に
な
る
こ
と
を祷蹄させる有力な原因となっている。とくに、かかりつけ医となると、担当した個人との信頼関係から、三六面Ⅱ、
二四時間、いつでも患者からの連絡に応じなければならないとの意識をもつようで、医師不在時の対応などが問題と
なってくる。親しい医師とグループをつくり、不在のときは、連携医師と連絡するよう指示している場合も多い。葛
飾
区
医
師
会
で
は
、
会
全
体
と
し
て
当
番
制
を
と
る
こ
と
を
研
究
し
た
。
町
田
巾
の
か
か
り
つ
け
医
像
で
も
、
取
り
し
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
他
の
ふ
た
つ
の
区
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
保
健
や
補
祉
の
サ
ー
ビ
ス
をよく知り、窓□を紹介したり、調整したりできることもかかりつけ医に求められている。生活の場では、病気をも
つ生活者と対面することになるのである。
現
在
、
在
宅
介
謹
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
域
担
当
保
健
婦
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
は
、
訪
問
診
療
し
て
く
れ
る
医
師
を
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
情
報
は
、
極
々
の
機
会
に
言
わ
ば
偶
然
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
る
。
地
区
医
師
会
が
、
会
員
の
詳
し
い
情
祁
、
得
意
の分野、臨床の経歴などを含め、情報を集めて、紹介の雄礎とするのみでなく、プライマリー・ケアの重要性を会員
に
周
知
す
る
こ
と
は
、
専
門
職
団
体
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
推
進
事
業
を
行
っ
た
医
師
会
で
は
、
そ
の
努
力で、一定の成果をあげたと一一一一［えよう。しかし、開業医の高齢化、事業運営の目山もあり、一部の隆肺しか協力をえ
られていないのが現状であるようである。次ぎに医療機能連携推進事業についてであるが、制度上の問題として、中
核
的
病
院
と
診
療
所
が
結
び
つ
く
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
地
域
の
中
小
の
病
院
を
ど
の
様
に
位
置
づ
け
る
の
か
、
東
京
都
の
手
引
き
で
は
、
明
瞭
と
は
い
え
な
い
。
中
小
の
専
門
病
院
は
連
携
事
業
の
な
か
で
機
能
分
担
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
か
か
り
つ
け
医
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
担
当
し
て
い
る
患
者
の
病
状
急
変
の
と
き
、
中
核
的
病
院
で
、
受
け
入
れ
る
余
地
が
あ
る
と
限
ら
な
い
か
ら
、
中
小
の
病
院
が
、
い
わ
ゆ
る
後
万
病
院
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
棚
医
療
機
能
連
携
で
、
高
度
機
器
の
共
同
利
用
や
、
共
同
診
療
は
、
少
し
の
発
展
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
登
録
医
師
で
、
実
際
に
こ
れ
ら
に
参
加
す
る
人
は
限
ら
れ
、
固
定
し
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
症
例
研
究
会
な
ど
は
、
か
な
り
の
頻
度
で
、
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
進
歩
の
早
い
医
療
の
分
野
で
、
開
業
医
、
そ
の
他
の
医
師
の
生
涯
教
育
の
場
と
し
て
有
効
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こでも、どこまで広く医師会のメンバーが参加するかが問題であろう。機能連携は、差し当たり、検査依頼や、中核
的病院から退院者がかかりつけ医に移ることなどのためもっとも利用されるのではあるまいか。
ふたつの公的事業を通じて共通なことは、両者とも一定の前進はあるが、なお不十分である。これを克服するため
には、まず必要な詳しい医療機関、医師の情報を集め、プライバシ１硫保のしで問題のないような範囲で、利川可能
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
医
師
相
互
間
の
み
で
な
く
、
往
診
の
有
無
な
ど
市
民
と
し
て
知
り
た
い
情
報
も
あ
る
。
患
者
個
人
に
関
わ
る
情
報
も
、
医
療
機
関
の
間
を
移
る
場
合
、
本
人
が
携
え
て
行
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
葛
飾
の
例
で
は
、
名
簿
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
で
、
医
療
機
関
の
間
で
、
患
者
の
紹
介
が
促
進
さ
れ
、
公
式
ル
ー
ル
に
よ
る
紹
介
は
、
困
難
な
も
の
に
限
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
専
門
性
の
高
い
医
臓
の
分
野
で
も
必
要
な
情
報
の
公
開
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
．
一
つ
の
事
業
が
、
医
師
会
と
い
う
専
門
職
団
体
に
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
職
業
倫
理
に
沿
い
、
活
動
に
努
力
し
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
、
シ
ス
テ
ム
を
創
出
し
た
こ
と
は
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
医
師
会
の
メ
ン
バ
ー
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
、
回
答
率
の
低
い
も
のもあり、自己責任の主体として、独自の活動に専念して、呼びかけに応えない者もあり、広く診療所、病院をカバー
し
た
制
度
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
事
業
を
発
展
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
困
難
が
予
想
さ
れ
、
専
門
職
団
体
と
し
て
の
力
価
を
間
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
ｃ
認
